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При подготовки врачей-интернов по специальности «Общая практика – семейная 
медицина» основное внимание уделяется терапии и педиатрии. Для этих специальностей 
предусмотрена и большая часть учебного времени. Подготовить врачей по акушерству и 
гинекологии, хирургии, онкологии и интенсивной терапии в рамках существующих 
программ чрезвычайно сложно. 
Общеизвестно, что в современной медицине диагностические и лечебные технологии 
стали очень сложными и дорогостоящими. Они практически недоступны семейному врачу, а 
он ежедневно выполняет большой объем диагностической и лечебной работы практически 
по всем разделам медицины, включая неотложную помощь и интенсивную терапию, 
санитарно-противоэпидимические мероприятия и санитарное просвещение. 
Для такой работы врач должен обладать широкими знаниями, уметь самостоятельно 
мыслить, делать выводы и принимать решения. Для достижения этой цели мы, кроме 
рационального использования программного времени и применения современных методик 
обучения (слайды, мультимидийное сопровождение лекций, видеофильмы), стремимся 
заинтересовать интернов и поощряем к самостоятельному изучению различных тематик.  
Для этого используем самые различные методы. Это анализ результатов 
диагностической и лечебной работы на базе прохождения практики, подготовки рефератов 
по прочитанной литературе, подготовка выступлений на семинарских занятиях. Умение 
реферировать литературу, находить в ней главное, логически изложить материал, доложить 
его перед аудиторией и четко ответить   на вопросы – это смелый шаг по пути 
самообразования. 
Определенное внимание уделяем изучению интернами клинических протоколов МЗ 
Украины по прорабатываемой тематике. Это их первые шаги в доказательную медицину, так 
как с каждым годом она будет все больше внедряться в медицинскую практику. 
При обучении интернов не обходим вниманием опыт предыдущих поколений, 
прорабатываем понятие интуиции врача при диагностике заболеваний. Заостряем внимание, 
что интуиция это результат напряженной умственной работы и большого клинического 
опыта. Настораживаем, что диагноз не может быть результатом поверхностного осмотра 
больного, что всегда должно находиться время сомнениям и советам коллег. 
Определяющее значение при подготовке специалистов на последипломном этапе имеет 
клиническая база. Естественно и врачи общей практики должны иметь понятие и видеть 
сложные операции, роды, реанимации, но их основная задача выявить заболевания, не 
допустить развития осложнений, оказать первую и неотложную помощь, направить в 
специализированное учреждение. По этой причине мы проводим часть занятий по всем 
медицинским тематикам в семейной амбулатории. Это приближает их к реальной 
действительности, помогает осознать возможности и проблемы семейного врача, 
стимулирует к изучению пробелов в знаниях и практических навыках. Занятиями в семейной 
амбулатории остаются довольны даже студенты иностранных групп. 
По нашему мнению все это позволяет улучшить подготовку врачей общей практики, 
приблизить к реальным условиям будущей работы, поставить на путь постоянного 
самообразования. 
 
